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Di era modern saat ini teknologi informasi berkembang begitu cepat. 
Dengan berkembangnya teknologi informasi tersebut dapat memberikan 
kemudahan didalam mencari informasi ataupun melakukan transaksi jual beli 
khususnya pada penjualan kopi. Selain itu dengan adanya perangkat atau device 
seperti smartphone dapat mempermudah dalam mempromosikan suatu produk 
kopi. Sistem informasi ini dibuat untuk memudahkan masyarakat didalam 
melakukan aktivitas pembelian kopi secara online. 
Sistem informasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman 
PHP,HTML serta Javascript dan database menggunakan MySQL. Diharapkan 
dengan adanya sistem ini dapat memudahkan masyarakat dalam mencari informasi 
tentang  kopi atau bahkan melakukan pembelian kopi secara online. 
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